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I13.6% 分 節 軌 艮 艮30僅 〝 〝25# W // 良〟′′ 艮 1 艮 良 .′′ ′/ 艮 下〝 ′ 艮
20陛15 ′′ ′′〟 : 号 :〝 〝 ′′
5fLE J′ ′′ 〝 ′′ 巨 ′
日 常 …o:蓋 泡 言 良を こ申 脚 鮎 下 継 l下 ㌔ 臭艮賞品糎 覧宗 一こ 中良畏忘甘中芸壷'L 申 下
' 15.6% 20贋151 // ′′′ ′ 良 良/′ ′ 良′′ 良′′
1哨 f ′′ /′ ′′ ′′ ′′ ′′･ 巨5晋 /′ ′
I令 緋 伯 硝完に中粘 く張良 l巾鶴典ET蒜喜書下憩臭麹臭砺し相はhヽT.tZ>懸具申 亨盛典 下 望 纂 監 璃 還 警 l下 望 遠称
i 30 〟 /′ ′
25薩 下 額 曳 下 怒 央 下 意良
16.9% 20艦 巾 憩 兵 巾 瀞奥中 沼臭
15薩 ′′ 艮 鴫 左 に 良 態臭 上 洛攻上 恕奥
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新 二 態 Jl･購 小繁の'/L恥の礎化 (大原二批)
13.3% {TtlJi混30Fa=25.LE牒 良/′′ Li L;i〝 〝′ B!′〟 艮 艮 】′′ 〝 i〝 巨′
! 5ー駈 〟 ′ ′/ ′ l
i l4.L:形1 倉 伽 -;品t 良 出 場 姦 iE良鮎flこ 良 下 良 下
30Tg- 〟 瑠完に 巾 鮎 くFL秤臭巾 撤針 t,f配
25一瞥 ′ ヾ艮右左に良 下 良 下0償 良 良 良
15雌 ′ ′ ′ ′ ′ ′
10TiE' ′ ′ ′ ′ ′
5笹 ′ ′ ′ ′ 1′√ t
17~.0% fTkLIi 氾 庸芸に中藤弘巾甜lA-.下懲見下放免 下 懲災
30唯 巾鮎 くF警削下幣あ下幣あ下顎曳 王削;i.あ下 り相か .た~まる
25!貨 欄 芸 {[-Ftl 冊火下手.1g輿 下 徽_61.下 放免 下自倣あii
ZO僅 良 鳩 長くrp鮎 く巾 紺央 下 館典 ー I下 位釧
15r望 〟 良 良 良 良 良 月

























































































弟 lLllJi 語 弊一 渉 合 (新巾長)
叶 い 月トl
一方95.5 o′/〟95.5 形95.5 クg95.5 形96.00 0 893
95.5 95.5 95.5 96.0 96.3
95,5 95.5 95.5 95.5 95.5
95.5 95.5 95.5 95.5 95.5
9515 95.5 95.5 95,5 95,5
95.5 95.5 95.5 95.5 95.5
95.5 92,0 91.8 88.5 88.8
89.0 20.5 0 0 -
95.5 96.0 93,0 89.0 79.3
95.5 95.5 94_8 90,3 88.8
95.5 95.5 95.5 94.8 94.5
95.5 95.5 95.5 95.5 95.5
95.5 95,5 95.5 95.5 95.5
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七 月一一'T月後八 月二ケ月滋空ヶ月折 是 鳥 晶 十 二 月.六ケ月接
% %倉 nli弧 98.0 98.0 形 ,0,0' %98ー0 98'foL 98. 98.0 形98.0
30度 ′ 98.0 98,0 98.0 98.8 95.0 93.8
25鮭 W 98,0 98.0- 98.0 98.0 98.0 98.8
13.3% 20慢 ′ 98.0 98.0 98.0 9P.0 98.0 98.0
三:o汗 :' i :98;≡ 98,0 98,0.aO 98.0 98,0.I 98,0.
介 TLrt推1 ′ 98.0 98.0 98.0 97.8 97.3 96.0
30髄 ′ 98.0 97.3 83､5 18.5 0.3 0
25嵯 W 98.0 98.0 98.0 98,0 97.0 96.0
14.9% ZO僅 ′ 98.0 98.0 98.0 98,0 98.0 97.5
15陛02-i- ′ 98.0, 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0
98,0 98,0 98.0 98.0 98.0
,
倉 師 氾 ′ 98.5 98.0 94.31 73.8 72.8 66.8
30慢 ′ 99.0 90.3 0.5 0 0 -
251-a; ′ 98.3 97.8 S6.0 89.8 67.5 63.5
17.C% 20[窪 ′ 98.3 96.8 97.5 92.8 87.0 65.0
15駐 ′ 9aO 98.0 98.0 93.0 Ⅸ).3 89.3
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第 六 表 魁 粉 結 果 (新中K,)
小 峯の･水分含iT.洞や;恥Tfi魁粉歩 ､^ 黙 ti掛の色付l附%艦＼ 相即 弧 t恒 FLt
貯 -# 前 千 首 ｢ i25.,4i8tJ甘
介 Wl胞 71.2 上 1 25ー54 8.48
30礎 70,0 申 2 24.92 8.30
25托f 70.2 _t l 25.48 8.44
13.6% 20僅 70.8 上 1 26.02 8,52
15慢 69.0 上 1 25.56 8.44
10慢 70.7 上 1 25.90 8.44
5覆 69.9 上 1 25.68 8.48
15.6% 介蹄.1m 69.6 巾 2 25.0 8.22
30唯 71,6 下4粘 く 21.64 7.54
25髄 70.6 中 3 25.00 8.26
20唯 708 上 1 48 36
15蔭 70.9 上 1 25.36 8.46
10障 70.9 上 1 25.52 8.44
5度 69.5 上 1 26.00 8.44
16.9% 恋 仲氾 70.9 下 4 23.22 7.90
30雀 72.3 下6賢覧 0 0
25r1- 72.0 下 5 22.40 7.60
20髄 4 巾 3 476 816
15覆 72.0 中 2 25.16 8.34




約 七 虫 馳 粉 舘 -nl･ (大原二汲)
13.3% 介 脚胞 69.6 上 1 31.60 10.54
30.r貨 70,9 上 2 30.94 10.28
25fjl 69.9 上 1 31.40 10.32
20はt: 8 8 6
15度 68.5 上 1 31.84 10.48
10哩 69,6 上 1 31.88 10.60
5J;i- 70.6 上 1 30.80 10.52
14.9/oo, A?LTI氾 171.7 上 2 30.64 10.34
30僅 70.8 巾4粘 く 28.98 10.14
25僅 70.0 上 3 30.90 10.38
2(〕僅 69q 1 108 20
15TーiE 71.5 上 1 31.48 10.54
10 '/O.9 上 1 31.36 10.36
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,｣､輩 の 前鮎!猶 頚 麹
分包Ll_肝温度-色画伸可堪抹禦誓 外ー 形 憶讐冒讐食 一休
町 政 糾 い 巨 64 上 C (:37 2 上 巨 上
fT糾池 上 1.e6 上 375 土 上 上
30粧 申 1.67 上 378 土 上 上
25礎 上 1.67 上 380
13,6% rL.曜 上 I9 9
15僅 上 1.67 上 3∝) 上 上 1 上
10 上 1ム7 上 こ89
憾 8 84
15.6% tT仙氾 上 1,C9 上 370 上 上 上
30はぎ 下 1.57 巾 下 364 上 中 巾
25は1- 上 1.69 上 370 上 上 上
20# .68 99
15%= 上 1,69 上 393 上 上 上
lo雌 上 1.67 上 379 上 上 上
5度 上 1.67 上 382 上 上 上
倉柿混 下 1.62 中 364 下 中 申
30ifi; 下 1.19 下 362 下 下 下
25艦 下 1.64 中 365 下 中 中
16.9,cc/ 20rfE 中 1.65 上 下 39三 上 中 上
15僅 中 1.67 上 下 376 上 中 上
10牒 上 1,66 上 382 上 上 上
節 .九袈 製 勉 及 び 盤 地 軸 結 山王 (大原二親)
!水分含litl!i'様WtrB'＼l#の色押仲 可 食 堺 評伝lの大さ外 形離雷管食 一抹
13.3% 介佃氾 上 二三;It,:_F 47662 上 上 上
30 巾 上 上 上
25催 上 1.77 上 469 上 上 上
201-i 1.74 上 碓0
15rg 上 1.76 上 474 上 上 上 r
10健 上 1,77 上 484 上 上 上
5lJif 上 1.75 上 493 上 上 上
14.97,0/ 缶は狙 上 1.71 上 431 上 上 上
SO俊 下 1.62 下 419 上 中 上 下
25僅 上 1.74 上 目 54 上 上 上
20riE 3 53
15性 上 1.74 上 477 上 上 上
10雌 上 1.76 上 474 上 上 上
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